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PROF. DR. SC. TOMO RASTIJA (1933. - 2021.)
Umro je prof. dr. sc. Tomo Rastija. Ta tužna vijest, u ponedjeljak ujutro, 25. siječnja 2021. 
godine, poput munje pronijela se aulom, hodnicima i kabinetima Fakulteta agrobiotehničkih 
znanosti Osijek, kuće koju je toliko volio, kojoj se uvijek ponovno vraćao. Umro je ugledni 
znanstvenik, cijenjen sveučilišni profesor, gospodin i iznad svega veliki čovjek. 
Prof. dr. sc. Tomo Rastija je od 2003. godine bio umirovljeni profesor u trajnom zvanju na 
našem fakultetu. Rođen je u Sopju, 19. srpnja 1933. godine. Završio je Višu poljoprivrednu 
školu u Osijeku i stekao naziv diplomirani inženjer poljoprivrede 1965. godine. Magistrirao je 
na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, a na istom fakultetu je i doktorirao 1980. godine. Opće 
stočarstvo mu je bilo područje znanstvenog i nastavnog rada, kojim se bavio punih 38 godina, 
radeći na fakultetu. 
Obavljao je i veći broj funkcija: predsjednik Povjerenstva za diplomske radove, predstojnik 
Zavoda za stočarstvo, član Nastavničkoga vijeća Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku, član 
Savjeta Fakulteta, član Upravnoga vijeća Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član 
Savjeta Biotehničkoga znanstveno-nastavnog centra u Osijeku, član Savjeta Poljoprivrednoga 
instituta Križevci te Ergele Đakovo. Bio je redoviti član Republičke komisije za godišnji pre-
gled ergela koju je imenovalo Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske. Bio 
je također član Genetičkoga društva Republike Hrvatske, Hrvatskoga agronomskog društva, 
Savjeta Poljoprivrednoga instituta Križevci i Ergele Đakovo te član Znanstvenoga vijeća za 
poljrivredu i šumarstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
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Bio je glavni istraživač na pet znanstvenih projekata i istraživač-suradnik na većem broju 
znanstvenih i VIP projekata. Bio je također kao istraživač suradnik uključen i u znanstvene 
projekte Agronomskoga fakulteta u Zagrebu i Ekonomskoga fakulteta u Osijeku. Kao autor ili 
koautor objavio je preko 150 znanstvenih i stručnih radova sudjelujući na domaćim i međunar-
odnim simpozijima.
Biran je za recenzenta prijedloga projekata u nadležnosti Ministarstva znanosti i tehnologije 
Republike Hrvatske, a bio je i recenzent Programa gojidbene izgradnje konja Republike Hrvat-
ske i Gojidbenoga programa Hrvatski hladnokrvnjak Ergele Križevački Lemeš. Recenzirao je 
veći broj znanstvenih i stručnih radova prezentiranih na znanstvenim skupovima i objavljenih 
u zbornicima i časopisima. 
Generacije studenata, znanstvenika, nastavnika, gospodarstvenika i stručnjaka pamtit će 
profesora Rastiju kojeg je krasila skromnost, stručnost, dobroćudnost i brižnost. 
Dragi profesore u ime djelatnika Fakulteta agrobiotehničkih znanosti i u svoje osobno ime 
od srca Vam hvala za sve što ste učinili za njegov prosperitet i ugled te za napredak hrvatske 
agronomije, a na našem fakultetu i u našim srcima otisnuli ste neizbrisiv trag. 
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